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LA C R I S I  M E S  G R A N  
De tots els estralls causats per ia guerra 
de les nacions, cap pot-ser tan irreparable 
com el d'haver subvertit els sentiments, ca- 
racter i virtuts de les presents generacions. 
Del geni creador dels pobles, sorgiran 
novament les viles enrunades; i la terra, 
fecundada amb la sang de  les joventuts es- 
terilment sacrificades, donara novament els 
fruits de benedicció. Pero les valors mo- 
rals anul.lades, arreconades, perdudes, 
quan es repararan? 
L'onada materialista que s'extengué pel 
mon durant la guerra, perdura a travers de 
la pau efímera de  que gaudim. Entre els ho- 
mes, entre les col~lectivitats, ha fet presa 
una passió eixorca, una febre per la pos- 
sessió de bens materials, que menasa amb 
destruir els fouaments de la verdadera 
vida. 
Totes les conquestes que els pobles ha- 
vien realitzat encaminades a establir la fra- 
ternitat en la terra, han sigut sepultades 
per aquesta irrupció d'apetits desenfrenats, 
que ha convertit I'egoisme en sentiment 
rector de  la vida, en norma de conducta, 
en llei inexorable. 
Aquesta crisi de les valors morals, es la 
més gran, la més fonda de  les crisis. L'ho- 
me pot soportar totes les provcs, quan les 
seves facnltats superiors no es trobin pre- 
soneres d'aquest fons de perversitat inhe- 
rent a La naturalesa humana; quan no tingui 
I'inima encadenada per les morboses pas- 
sions. 
El pessimisme més desesperant se'ns en- 
comana si guaitem superficialment el pano- 
rama que ofereix avui la vida de les classes 
socials. D'aquelis refinaments que eren la 
sal de  la vida quan la febre d'or no era 
una malaltia general, qu&'n queda? lntel- 
lectuals, burgesos, treballadors, tots han 
sucumbit a aqnesta nova religió de la vida 
. 
facil, Ileugera, buida. L'Art, aquesta mani- 
festació de  l'esperit que'ns feia vesllumar 
les més falagueres esperances respecte al 
desti del mon, ha sigut proscrít, substituit 
per les mes grolleres manifestacions de la 
barreoria, de La insubstancialitat i de la 
ineptitut. 
1, quina és la fi d'aquesta vida desenfre- 
nada? Que anhelem? Que perseguim? 
Correm adalerats darrera de  les coses 
més efimeres. Si la finalitat perseguida és 
la felicitat, si es creu que la felicitat s'acon- 
segueix amb la possessió dels bens mate- 
r ial~,  sera ben crudel el despertar quan 
tots plegats ens adonguem que ni tots els 
tresors del mon poden proporcionar-la. 
1 la dernostració és ben ficil. Quin home 
de  sensibilitat mitjanament educada, no do- 
naria tot quan posseis per evitar, per exem- 
ple, la mort d'un fill? 
Trobariem infinitat d'exemples que ens 
demostrarieu la ben relativa importancia 
dels bens materials en el curs de la vida. 
Peró la vida tota, no és també una insigni- 
ficancia? Fa pocs dies, en i'interessant con- 
ferencia de nlEnric Calvet, al ponderar la 
magnitut de la vida universal, feia notar la 
petitesa del nostre mon, de la nostra vida, 
de  I'home en fi. A que vcnen, doncs, tots 
aquests afanys per a empetitir-la'més enca- 
ra? No hem caigut en la follia de perseguir 
fantasmes? 
L'home necessita, dones, obrir-se nous 
camius, senyalar-se una finalitat més enlai- 
rada, donar un non sentit a la vida. Creiem 
que, lo primer que uecessita, es actualit- 
zar, donar més rang a la primera valor: 
I'Home. Ens desesperem cercant tota mena 
de valors, recorrem els continents en cerca 
de riqueses del sol i del subsol, i descui- 
dem la valor perenne, immortal, única; 
I'Home. 
Per a salvar aquesta crisi de valors mo- 
r a l ~  que plana sobre el món, no queda al- 
tre recurs que crear una nova educació, 
qual ohjecte principal sigui l'exaltació de 
la personalitat, la formació del caricter, el 
domini de I'home sobre les coses. 
No és, aquest, un pensament nou. Ja en 
alguns pobles, i adhuc a Catalunya, al con- 
templar la desolació moral regnant, s'ha 
pensat en remeiar-la per mitji d'una nova 
educació, en la que predomini I'estudi 
d'Humanitats. 
El pulcre poeta i eminent fil6leg Ma- 
nuel de Montoliu ens feia conéixer aquesta 
preocupació en les personalitats directores 
de la vida catalana, en ocasió de la se- 
va conferencia al CENTRE DE LECTURA, 
donant a conéixer la *Fundaeió Bernat- 
Metge.. 
Cal una nova modelació de les genera- 
cions que venen. Inclús desafiant el perill 
de ilur despreci per aquesta época esteril 
que vivim, cal iniciar-les en un nou ritme 
de la vida que la fassi més amable, més 
digna i més iitii en la més alta accepció de 
la paraula. 
En definitiva, lo que resta del pas per la 
vida de les diverses races, 6s el culte a les 
més altes virtuts de I'esperit. En totes les 
latituts de la terra, hi han hagut pobles que 
han gaudit époques d'explendor i de ri- 
quesa, que, un cop passades, llur record 
s'ha extingit com a flamarada de focs arti- 
ficial~. En canvi, a travers dels segles, irra- 
dia encara la llum intensa de la civilització 
greco-ilatina, en quina deu inagotable de 
virtuts i saviesa acudeixen a saciar-se tots 
els esperits ivids de superar la miseria es- 
piritual que domina la vida present. 
Que la nova educació fassi el miracle de 
retornar el culte a I'esperit, fins que la pi- 
tria vegi realitzat I'ideal de perfecció de 
que tots els seus fills siguin homes forts, 
homes bons i homes savis. 
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